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1 L’A. explique que sans État central, l’Afghanistan ne peut aller de l’avant et que cet État
ne peut exister que s’il tient compte de la culture politique afghane. O. Roy estime donc
que les réformes en Afghanistan ne peuvent fonctionner que si l’islam, les ethnies et le
nationalisme sont respectés et intégrés dans le processus de reconstruction du pays. Les
succès  de  l’administration  afghane  et  la  lutte  contre  les  seigneurs  de  guerre  sont
soulignés.  Comme beaucoup d’experts,  l’A.  pense que la drogue constitue la question
déterminante  pour  la  réussite  de  la  construction  de  l’État  afghan.  Il  ajoute  que  la
stabilisation  du  pays  est  aussi  liée  au  respect  des  ethnies.  Il conclut  en  expliquant
pourquoi la présence internationale humanitaire sera longue.
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